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**
Calon Ujian Pencapaan Sekolah Rendah
(UPSR) akan mendapat tip menjawab
soalan secara bertesan menerusi Klinik
UPSR 6H Didik (Fasa l). Program ini
bertientuk seminar dengan ceramah
setama tigasetengah jam setiap subjek.
Yuran pendaftaran ialah RM130
termasuk cukai barangan dan perkhid­
matan (GST) sebanyak RM7.8O. Makan
dan minum tiga kali sehari disediakan.
Pendaftarafibolehdilakukan
menerusi lamanweb: www.
bhpenddikanrom.my atau ejen yang
■ dilantik oteti BH di lokasi benkut:
0 24aiSFeb
Skudai(U7M) 019­7712512
O 25626Feb
Kuala Lwnpur(N5TP)
03­20569863AD3­20569284
0 4&5Mac
Bangi(UKM) 017­9366109
Metaka(KAYM) 012­6411877
Kfang(KISAS) 012­7795557
OiS&igMac
Shah Alam (SMK TTDI Jaya)
03­5541177Mll2­31l867M)l3­3253369
0 25 a 26 Mac
Seremban (Kolej MARA)
012­6388449
Putrajaya (Heriot Watt University)
013­2045274
Kuala Selangor
(Inpens International College)
012­7795557
O UMac tt l April
KotaBharu(UMK)
01&9116847/B1W388488
Kuala Terengganu (UMT)
017­2712911 dan 019­9429233
Jeli(UMK) 019­3343556
O 1&2 April
Gerik(KotefKomuniti) 013­7484161
PulatiPinang(USM) 019­4784264
Subang Jaya (Taylors University)
019­6357322
O 7&8 April
Kuala Krai(SMK Sultan Yahya
Petra) 013­9240752
Pasir Puteh (Sweet Beach Resort)
012­9005050 .
O 8a 9 April
Kuantan (Kolej Komuniti)
019­9391024011­14913181
Jerantut (SMKA Tahap) 01M278271
La had Datu (Dewan Masyarakat) .
Sempoma (Dewan Masyarakat)
019­8813533
014& 15 April
Sintofc(UUM)
Omn 9675/017­8301229
O 15 a 16 April
Gombak(KCTmnBatuMuda)
019­4703820
Ipoh (UniKl Greentown) 017­5318985
O 21 & 22 April
Batu Pahat (UTHM) 016­9286693
O 28 & 29 April
Sungai Petani (IKM)
017­3767310016­4470127
O 29 & 30 April
TanjungMalim(UPSI)
019­5619673^16­4584747
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